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ABSTRACT
Aktivitas antimikrobial ekstrak n-heksana dari kulit batang Cinnamomum sintok terhadap jamur Candida albicans, bakteri
Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus telah dikaji. Kulit batang (2 kg) yang telah dikeringanginkan dimaserasi dan
menghasilkan ekstrak pekat n-heksana sebanyak 5,5 g. Ekstrak sebagian digunakan untuk uji hayati dan sebagian lainnya untuk
isolasi senyawa. Hasil dari uji hayati menunjukkan bahwa ekstrak tidak memiliki aktivitas antifungal terhadap jamur Candida
albicans, namun ekstrak memiliki aktivitas antibakteri yang relatif baik terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus
aureus. Hasil dari isolasi senyawa diperoleh 6 fraksi dari ekstrak n-heksana masing-masing adalah fraksi A (0,22 g), fraksi B (0,85
g), fraksi C (0,55 g), fraksi D (0,25 g), fraksi E (0,72 g), dan fraksi F (0,49 g).
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